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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа:  страниц – 57,  источников – 58. 
ХУЛИГАНСТВО, ЛИЧНОСТЬ ХУЛИГАНА, РАССЛЕДОВАНИЕ 
ХУЛИГАНСТВА, ПРОФИЛАКТИКА ХУЛИГАНСТВА, УГОЛОВНО-
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУЛИГАНСТВА 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
связи с совершением уголовно наказуемого хулиганства (ст. 339 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь), его оценка. 
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, теоретические положения уголовного права, криминалистики, 
криминологии, уголовного процесса в аспекте раскрытия и расследования 
уголовно наказуемого хулиганства. 
Цель работы: всестороннее исследование методики расследования 
хулиганства в Республике Беларусь. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 
специальные методы исследования: диалектический, логический, системный, 
а также формально-юридический, сравнительно-правовой и метод правового 
моделирования. 
Исследования и разработки: проведен уголовно-правовой анализ 
состава хулиганства, анализ личности хулигана, исследованы 
криминалистические аспекты расследования хулиганств и меры, 
направленные на профилактику данного преступления. 
Элементы научной новизны: в работе проведен комплексный 
уголовно-правовой и криминалистический анализ хулиганства, выявлены 
многие вопросы, неоднократно вызывающие дискуссии в юридической 
литературе и сделаны выводы о направлениях повышения эффективности 
расследования хулиганств в Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.            
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа : старонак – 57 , крыніц – 58. 
ХУЛІГАНСТВА, АСОБА ХУЛIГАНА, РАССЛЕДВАННЕ 
ХУЛІГАНСТВА, ПРАФІЛАКТЫКА ХУЛІГАНСТВА ,  КРЫМІНАЛЬНА-
ПРАВАВАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ХУЛІГАНСТВА ,  
КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ХУЛІГАНСТВА 
Аб'ект даследавання – грамадскiя адносiны,  якія ўзнікаюць у сувязі з 
учыненнем крымінальнага хуліганства (арт. 339 Крымінальнага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь), яго ацэнка. 
Прадмет даследавання - нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, тэарэтычныя палажэнні крымінальнага права, крыміналістыкі, 
крыміналогіі, крымінальнага працэсу ў аспекце раскрыцця і расследавання 
крымінальна караюць хуліганства. 
Мэта працы: ўсебаковае даследванне методыкі расследвання 
хуліганства ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метадалагічную аснову даследвання складаюць агульнанавуковыя і 
спецыяльныя метады даследвання: дыялектычны, лагічны, сістэмны, а 
таксама фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы і метад прававога 
мадэлірвання. 
Даследванні і распрацоўкі : праведзены крымінальна-прававы аналіз 
складу хуліганства, даследваны крыміналістычныя аспекты расследвання 
хуліганства і меры, накіраваныя на прафілактыку дадзенага злачынства . 
Элементы навуковай навізны: у працы праведзены комплексны 
крымінальна-прававы і крыміналістычны аналіз хуліганства, выяўлены 
спрэчныя пытанні,  якія выклікаюць дыскусіі ў юрыспрудэнцыі і зроблены 
высновы аб напрамках павышэння эфектыўнасці расследвання хуліганства ў 
Рэспубліцы Беларусь . 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні  і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
